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万葉集391番歌の解釈と「とぶさ立てJの語義について
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An Inte叩 retationof the 391th Poem and the Meaning of 
the Expression “Toむusatate"泊五t1anyo-shu
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みに、 fとりJの「とjは乙類の佼名であり、 4026番歌の発句に「登夫佐多尽(とぶさたて)Jとある fと
































































































鳥総立 とぶさ(トサカ)立て 雄々 しく，
足柄出力t 足柄山に 女の質が特加にすぐれていること
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